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                                            Resumen 
 
La presente investigación titulada “Motivación laboral y productividad del profesional 
Químico Farmacéutico en la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas, San 
Miguel – 2019” tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación laboral y 
productividad de los Químicos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos 
Insumos y Drogas. 
El tipo de investigación es de tipo descriptivo, correlacional el diseño fue no 
experimental de corte transversal, el método fue hipotético deductivo. La población estuvo 
conformada por la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas que son de 540 
químicos farmacéuticos y una muestra de 80 trabajadores de las unidades que conforman 
esta dirección el muestreo fue por conveniencia. Se realizó la validez y confiabilidad de los 
instrumentos contextualizados a la realidad de la institución utilizando el alfa de Cronbach, 
siendo 0.889 para motivación laboral y 0.895 para productividad. 
Para la contrastación de hipótesis se aplicó el coeficiente de correlación Rho 
Spearman, ya que el propósito fue determinar la relación de las variables de estudio llegando 
a un nivel de confianza del 95% de los resultados. Se concluyó que existe una relación 
directa, existe relación significativa entre motivación laboral y la productividad de la 
Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas, DIGEMID 2019; puesto que el nivel 
de significancia calculada es igual a 0.000 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman tiene un valor de 0,690. 
 












                                                   Abstract 
 
The present research entitled "Work motivation and productivity of the Pharmaceutical 
Chemical professional in the General Direction of Medicines, Supplies and Drugs 
DIGEMID in San Miguel - 2019" had as objective to determine the relationship between the 
labor motivation and productivity of the General Direction of Medicines, Supplies and 
Drugs. 
The type of research was type descriptive, correlational level, the design was non-
experimental cross-sectional, the method was hypothetical deductive. The population were 
conformed by the General Direction of Medicines, Supplies and Drugs, they are 540 
pharmaceutical chemists and a sample of 80 workers from units this Direction. The validity 
and reliability of the instruments contextualized to the reality of the institution were made 
using the Cronbanch alpha, being 0.889 for work motivation and 0.895 for productivity. 
For the hypothesis test applied the correlation coefficient Rho Spearman, since the purpose 
was to determine the relationship of study variables reaching a confidence level of 95% 
results. It was concluded that there is a direct relationship there is a significant relationship 
between Work motivation and productivity of the Pharmaceutical Chemical professional in 
the General Direction of Medicines, Supplies and Drugs, Since the calculated level of 
significance is 0.000 < 0.05 and Spearman's Rho correlation coefficient has a value of 0.690. 
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